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Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kolikoj je mjeri kvaliteta privrženosti rodi-
teljima povezana s različitim aspektima perfekcionizma kod adolescenata. U 
istraživanju je sudjelovalo 350 srednjoškolaca prosječne dobi od 16 godina. 







ke	 projekte	 iz	 područja	 socijalizacije	 djece	 i	mladih,	 odrednica	 roditeljstva,	 obiteljskih	 i	
vršnjačkih	odnosa	u	 adolescenciji	 te	 je	 sudjelovala	kao	 istraživač	na	brojnim	domaćim	 i	
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vidirana verzija (Inventory of Parent and Peer Attachment; IPPA; Armsden i 
Greenberg, 1987.) i Multidimenzionalnom skalom perfekcionizma (Frost Mul-
tidimensional Perfectionism Scale; Frost i sur., 1990.). Na temelju rezulta-
ta faktorske analize formirane su četiri subskale koje mjere različite aspekte 
perfekcionizma. Rezultati istraživanja pokazali su kako djevojke u odnosu na 
mladiće pokazuju veću sklonost prema redu i organiziranosti, dok na osta-
lim dimenzijama perfekcionizma razlike između rezultata djevojaka i mladića 
nisu značajne. Rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza, uz kontrolu roda 
sudionika istraživanja, pokazali su da su privrženost majci i privrženost ocu 
značajni negativni prediktori ukupnog perfekcionizma i neadaptivnih dimen-
zija perfekcionizma (zabrinutost zbog pogrešaka i sumnja u vlastitu izvedbu, 
roditeljska očekivanja i prigovaranja) te značajni pozitivni prediktori adaptivne 
dimenzije perfekcionizma (organiziranost). Privrženost roditeljima nije značaj-
no povezana s dimenzijom osobnih standarda adolescenata. Nalazi istraživa-
nja ukazuju na važnost kvalitete odnosa privrženosti između roditelja i djece 
za razvoj adaptivnog i neadaptivnog perfekcionizma kod adolescenata. 
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zije	 perfekcionizma:	 sebi-usmjereni	 perfekcionizam,	 za	 koji	 je	 karakteristično	 da	
osoba	postavlja	sebi	nerealistično	visoke	standarde	postignuća,	drugima-usmjereni	
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perfekcionizma.	Tako	Stober	i	Otto	(2006.)	zaključuju	u	svom	preglednom	radu	da	


































socijalna	 očekivanja	 i	 socijalne	 reakcije	 roditelja.	Ako	 roditelj	 od	 djeteta	 očekuje	
da	bude	savršeno	(socijalna	očekivanja),	a	dijete	u	tome	ne	uspije,	odnosno	ukoliko	






































stilom	privrženosti	 (preokupiranim	 i	 plašljivim	 stilom	privrženosti)	 prisutna	 viša	
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razina	neadaptivnog	perfekcionizma	 (društveno	propisanog	perfekcionizma)	nego	














Parker,	1997.,	Parker	 i	Adkins,	1995.),	dok	 je	manje	 istraživanja	 izraženosti	zdra-
vog	ili	nezdravog	perfekcionizma	kod	adolescenata	(Gilman	i	Ashby,	2003.).	Slično	
tome,	 istraživanja	privrženosti	 roditeljima	u	većoj	 su	se	mjeri	provodila	s	djecom	









































hrvatski	prijevod	(Miljević,	2011.)	revidiranog	Inventara privrženosti roditeljima i 
vršnjacima	(Inventory of Parent and Peer Attachment;	IPPA;	Armsden	i	Greenberg,	


















































zabrinutost	 zbog	 pogrešaka	 i	 sumnja	 u	 vlastitu	 izvedbu.	Drugi	 faktor	 objašnjava	
12.82%	ukupne	varijance	a	zasićen	je	svim	česticama	faktora	osobnih	standarda	iz	












































Razlike u perfekcionizmu učenika i privrženosti  





Varijable Rod N M SD t p
Roditeljska prigovaranja i 
očekivanja
Mladići 111 2.33 0.66  1.56 .119
Djevojke 234 2.21 0.67
Zabrinutost zbog pogrešaka i 
sumnja u vlastitu izvedbu
Mladići 111 2.43 0.65 -0.56 .572
Djevojke 232 2.47 0.72
Organiziranost Mladići 110 3.40 0.86 -3.11 .002
Djevojke 236 3.70 0.86
Osobni standardi Mladići 111 3.31 0.68  1.19 .236
Djevojke 236 3.21 0.75
Privrženost majci Mladići 110 4.06 0.62 -1.17 .245
Djevojke 233 4.14 0.65
Privrženost ocu Mladići 107 3.88 0.71  2.21 .028
Djevojke 222 3.67 0.84
Rezultati	 prikazani	 u	 tablici	 1	 pokazuju	kako	 je	 statistički	 značajna	 razlika	 s	
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ćoj	mjeri	privrženi	majci	nego	ocu.	Hazan	i	Shaver	(1994.)	navode	da	djeca	stvaraju	
snažnije	veze	s	onim	figurama	privrženosti	koje	su	 im	dostupnije. Kako	je	majka	




Međusobna povezanost različitih  
aspekata perfekcionizma 




Varijable 1 2 3 4 5 6 7
1. Rod -  -.08   .03    17**  -.06   .06 -.12*
2. Roditeljska prigovaranja 
i očekivanja
-   .43** -.12*   .28**  -.47**  -.36**
3. Zabrinutost zbog 
pogrešaka i sumnja 
- .01  .38** -.29**  -.30**
4. Organiziranost - .25**  .22**   .19**
5. Osobni standardi -  -.01  -.01
6. Privrženost majci -  .50**
7. Privrženost ocu -
Legenda: *p<.05; **p<.01; rod: 0=muški, 1=ženski
Aspekti	 perfekcionizma	 koji	 ukazuju	 na	 zabrinutost	 zbog	 pogrešaka/sumnju	

















Kako	 se	 radi	o	 adaptivnoj	dimenziji	 perfekcionizma	 (organiziranost)	 i	 adaptivnoj	
funkciji	osobnih	standarda,	očekivano	je	da	će	te	dvije	subskale	biti	pozitivno	po-

















Povezanost kvalitete privrženosti majci  

























se	odnosi	na	 sklonost	 adolescenata	organiziranosti.	U	 istraživanja	koje	 su	proveli	
Rice	i	Mizradeh	(2000)	također	se	pokazalo	da	je	organiziranost	pozitivno	povezana	
s	kvalitetnijim	odnosima	s	roditeljima,	tj.	sa	sigurnom	privrženosti	roditeljima.	


















kolikoj	 su	mjeri	 obiteljski	 odnosi	 povezani	 s	 adaptivnom	 i	 neadaptivnom	 funkci-
jom	osobnih	standarda.	Rod	adolescenata	značajan	je	prediktor	rezultata	na	subskali	







































































































































































































































































































































































































































































narušiti	 odnos	 između	 roditelja	 i	 djeteta,	 kao	 što	 su	neprihvaćanje	 i	 uskraćivanje	
ljubavi	ukoliko	dijete	ne	ostvari	zadani	cilj.	























a	 pri	 operacionalizaciji	 perfekcionizma	osjetljivost	 na	kritiku	od	 strane	 značajnih	
drugih	 i	 percepcija	njihovih	visokih	očekivanja	 smatraju	 se	 aspektima	perfekcio-
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The relationship between quality of attachment to 
parents and different aspects of perfectionism in 
adolescents
Abstract
The aim of this research was to examine to what extant the quality of 
attachment to parents is associated with various aspects of perfectionism 
among adolescents. This research was carried out with 350 high school stu-
dents whose average age was 16 years. Data was collected using the Inven-
tory of Parent and Peer Attachment – revised version (IPPA; Armsden and 
Greenberg, 1987) and the Frost Multidimensional Perfectionism Scale (Frost 
et al., 1990.). Based on the results of the factor analysis, four subscales that 
measure various aspects of perfectionism in adolescents were formed. Re-
sults showed that girls have a greater tendency to order and organization than 
boys, while gender differences on other dimensions of perfectionism were not 
significant. Hierarchical regression analyses showed that, controlling for the 
gender of the survey participants, attachment to mother and attachment to 
father were significant negative predictors of the total perfectionism score and 
maladaptive dimensions of perfectionism (concern over mistakes and doubts 
about actions, parental criticism and expectations) and significant positive 
predictors of adaptive perfectionism (organization). Attachment to parents 
was not significantly associated with the dimension of adolescents’ personal 
standards. Research findings indicate the importance of the quality of the 
attachment relationships between parents and children for the development 
of adaptive and maladaptive perfectionism in adolescents.
Key words: perfectionism, attachment to parents, adolescents

